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Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh penggunaan media film pendek terhadap kemampuan siswa
Kelas V MIN Lhokseumawe menulis karangan narasi? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan media
film pendek terhadap kemampuan siswa Kelas V MIN Lhokseumawe menulis karangan narasi. Penelitian ini menggunakan
pendekatan penelitian kuantitatif. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V MIN Lhokseumawe yang berjumlah 60 siswa. Siswa
ini terbagi atas dua kelas, yaitu satu kelas sebagai kelas eksperimen yang mendapat pembelajaran secara media film pendek dan satu
kelas lagi sebagai kelas kontrol yang mendapat pembelajaran secara konvensional. Teknik analisis data meliputi: (1) uji normalitas
data yaitu untuk mengetahui data yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak (2) uji homogenitas data yaitu untuk mengetahui
homogenitas tidaknya kedua data, data penelitian dianalisis dengan menggunakan Uji Levene pada taraf signifikansi 0,005, dan (3)
uji perbedaan rata-rata dengan menggunakan SPSS for window Versi Standar 16.0. Berdasarkan analisis proses pembelajaran
menunjukkan bahwa pengaruh penggunaan media film pendek dalam pembelajaran menulis karangan narasi pada siswa yang
memperoleh pembelajaran dengan media film pendek sangat meningkat. Tampak pada nilai pretes rata-rata pada kelas eksperimen
yaitu 60,  kemudian pada nilai postes 72. Dibandingkan dengan siswa yang memperoleh pembelajaran secara konvensional, nilai
pretes 62 dan nilai postes 64 tidak terjadinya peningkatan dalam pembelajaran.  Hal ini menunjukkan bahwa  pembelajaran akan
tercapai bila dalam pembelajaran tersebut menggunakan media   
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The problem of study in this research is how is the effect of the use of short film media on the ability of student of class V MIN
Lhokseumawe in writing narrative essay? The purpose of the research is to know the influence  of the short film media on the
ability of students of class V MIN Lhokseumawe.Research this exert phenomenological research quantitative. The were go students
divided into two class ses : on class as the control class who got conventional learning with short film media. The data analysis
techniques included : (1) The data normality test is to determine we ther the data obtained was normal distribution or not (2) test the
homogeneity of the data to know homogenous data of both class, the data were analized using leveneâ€™s test at a significance
level of 0,005 and (3) the average difference test using SPPS for windows version of standar 16.0. Based on the analysis of the
average difference test N-gain with the level of significance, namely : sig 0,001 < 0,005. This indicates that the influence of media
use in learning to write at short film narrative essay is greatty increased. The result showed that the pre test score was 60, while the
posttest score was 72. Compared with students who received conventional learning. The result of pretest score was 62 and the result
of post test was 64. The result obtained that the achievement of learning goals in learning when using the right medium.
